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訂正とお詫び 
  
千葉医学雑誌 85 巻 5 号に誤植がありましたので、 
下記の通り訂正するとともに、お詫びを申し上げます。 
  
千葉医学雑誌 85 巻 5 号（p261～265）著者名：服部憲幸、織田成人 
研究紹介「救急集中治療医学」 
p263  図 4、図 5、表 1各タイトルの記述 
（誤）文献 19）より引用 → （正）文献[9]より引用 
  
 
